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Abstract 
This study aimed to describe the effectiveness of the use of Gasing methods in 
math learning multiplication material fractions. This type of research is experimental. The 
subjects were 24 students of fifth grade SDN 4 Tanggung. Data was collected through 
tests and observation. Data analysis techniques in this study using parametric statistical 
tests Independent samples T-test. The results showed an increase in mathematics learning 
outcomes. Its can be seen in the difference of average score pretest posttest experimental 
group gained on average by -14.917. Negative mean values showed that average after 
treatment more higher than average before given treatment. A significant difference in the 
experimental group occurred due to the effect of treatment. This is evidenced by the 
results of the posttest experimental group and the control group with significant yield 
differences 0.887 > 0.05, which means that there are not significant differences between 
the two groups. Based on data analysis can be concluded that gasing methods effective to 
improve learning outcomes math multiplication material fractions in fifth grade student. 
Keyword: Gasing (easy, fun, and enjoyable), Learning outcomes, Fraction. 
 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan efektivitas penggunaan metode 
gasing pada pembelajaran matematika materi perkalian bilangan pecahan. Jenis penelitian 
ini adalah eksperimen. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 4 Tanggung yang 
berjumlah 24 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes dan observasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik uji 
Independent samples T-test. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar 
matematika. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan skor rata-rata pretest posttest kelompok 
eksperimen sebesar -14.917 didapat dari rerata sebelum dikurangi rerata sesudah 
perlakuan. Nilai mean negatif menunjukkan bahwa rerata sesudah lebih tinggi daripada 
rerata sebelum diberikan perlakuan sehingga subjek mengalami peningkatan hasil. 
Perbedaan yang signifikan pada kelompok eksperimen terjadi karena pengaruh perlakuan. 
Hal ini dibuktikan dengan hasil posttest kelompok eksperiman dan kelompok kontrol 
dengan perbedaan hasil signifikansi 0,887 > 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara kedua kelompok. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan 
penggunaan metode gasing efektif untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi 
perkalian bilangan pecahan pada siswa kelas V. 
Kata Kunci: Gasing (gampang, asyik, dan menyenangkan), Hasil belajar, Pecahan. 
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